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A. Latar Belakang Masalah 
 Bagi pembelajar bahasa Jepang, sangatlah penting untuk mengetahui tata 
cara berbahasa yang baik dan benar. Bagaimana cara kita menyampaikan 
informasi atau pesan dan kepada siapa kita berbicara. Tentu memposisikan diri 
sangatlah penting. 
Terdapat beragam hal yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Salah 
satunya ragam bahasa hormat. Di Jepang, menunjukkan rasa hormat dalam 
berbicara sangatlah diperhatikan dan dihargai, contohnya bisa kita lihat dalam 
film, drama, ataupun anime Jepang. 
 Menurut Ogawa (dalam Sudjianto & Ahmad Dahidi, 2014:189) keigo 
adalah ungkapan sopan yang dipakai pembicara atau penulis dengan 
mempertimbangkan pihak pendengar, pembicara atau orang yang menjadi pokok 
pembicaraan. Bagi pembelajar bahasa Jepang, keigo sulit dipelajari. Seperti dalam 
penelitian terdahulu milik Nursheha (2011), dimana secara keseluruhan penyebab 
kesalahan adalah kurangnya kompetensi berbahasa Jepang dalam mempelajari 
kesalahan yang terjadi saat mahasiswa menggunakan keigo baik dalam 
pembelajaran maupun berkomunikasi. 
Berdasarkan dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat penelitian 
tentang keigo yang terdapat di dalam drama Senryokugai Sousakan. Penelitian ini 
ditujukan untuk meninjau penggunaan keigo dalam ilmu sosial. Drama selain 
sebagai sarana hiburan, bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran. Bisa 
sebagai media mendengar (choukai) atau sebagai media belajar lainnya. Dari segi 
ilmu sosial sendiri kita bisa dapat melihat dengan jelas jenis keigo apa dan dalam 
situasi seperti bagaimana harus digunakan saat berkomunikasi. Sehingga hal ini 
dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat menggunakan keigo. 
Bahan penelitian yang digunakan yaitu drama Jepang yang berjudul 
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Januari – 15 Maret 2014. Bertema suasana kerja di Jepang, dengan tokoh utama 
seorang polisi muda yang bernama Umizuki Chinami. Chinami adalah seorang 
polisi baru yang ditugaskan untuk bekerja di tim investigasi. 
 Mengingat latar belakang tokoh utama sebagai polisi, maka dari itu 
penulis ingin meneliti keigo yang digunakan di drama Jepang sebagai bentuk 
gambaran dari lingkup kerja di Jepang melalui metode analisis deskriptif. Dengan 
itu penulis ingin mengetahui ragam bahasa hormat atau keigo dalam drama 
tersebut serta pengaruh sosial terhadap penggunaan keigo. 
 Dilatarbelakangi oleh hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan ini 
penulis mengambil judul penelitian “Analisis Deskriptif Keigo Bahasa Jepang 
dalam Drama Senryokugai Sousakan Episode 01-02”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apa saja jenis-jenis keigo yang muncul dalam drama Senryokugai Sousakan? 
2. Bagaimana penggunaan keigo dalam drama Senryokugai Sousakan ditinjau dari 
segi ilmu sosial? 
 
2. Batasan Masalah 
Masalah yang diteliti dibatasi pada: 
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2. Penulis hanya meneliti penggunaan keigo dalam drama Senryokugai Sousakan 
ditinjau  dari segi  ilmu sosial. 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan jenis-jenis keigo yang muncul dalam drama 
Senryokugai Sousakan. 
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan keigo dalam drama Senryokugai Sousakan 
ditinjau dari segi ilmu sosial. 
 
2. Manfaat Penelitian 
A. Manfaat Teoritis 
Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat mengetahui penggunaan dan 
jenis-jenis keigo yang muncul di dunia kerja sebagai gambaran kehidupan di 
Jepang,  dapat mengetahui pengaruh sosial terhadap penggunaan keigo dan setelah 
dianalisis, dapat mengetahui penggunaan keigo secara nyata melalui drama 
Senryokugai Sousakan. 
B. Manfaat Praktis 
a) Bagi Penulis 
Penelitian ini memberikan pengetahuan lebih mengenai penggunaan keigo 
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b) Bagi Pengajar 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan masukan dalam 
materi kebahasaan atau linguistik. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode Pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan cara 
mengambil kalimat-kalimat yang menggunakan keigo dalam drama Senryokugai 
Sousakan karya Nitadori Kei yang tayang pada tanggal 11 Januari – 15 Maret 
2014. Dengan instrumen pengambilan sampel melalui skrip dialog drama pada 
episode satu dan dua. 
 Teknik pengumpulan data menggunakan data kualitatif dan kuantitatif 
dengan cara menonton drama sambil melihat skrip dialog yang ada, kemudian 
mengumpulkan keigo yang muncul. Keigo yang sudah dikumpulkan kemudian 
dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu sonkeigo, kenjoogo, dan teineigo. 
Setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kemudian penulis menghitung 
keigo yang ada berdasarkan kelompok keigo tersebut.  
